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SARA KORLE B İLD İR İYO R :
Ayakta
alkışlanan
ge nç sanatçım ıza,
p a rla k
angajm anlar
teklif e d iliyo r.
İ d i l  B i r e t  “ L i n c o l n  G e n t e r "  d e A m e r i k a ' y ı  F e t h e t t i
^ m m m m m m m  sonunda ayakta alkışlanırken (sağda).
T ÜRK Lokum u», »B ir  M üzik Zi­yafeti», «Dünün Harika Çocuğu, Bugünün M üzik D evi». Bunlar, 
Amarikada gazetelerde çıkan 
m üzik tankidiarinin bazılarının başlık la- 
« . . .  Yanların  asası ita, sanatkâr İd il B i- 
rat'in  verdiği konserler...
New Yorfc'un sanat m arked olan «L in ­
coln Çenter» deki «Filârm onik Salonu» 
koyu m avi kadifeleri, akustiği ayarlamak 
için tavana yerleştirilm iş sarı levhaları, 
pırtldıyan ışıkları ila b ir mücevher ku­
tusunu andırır. O  gaca salon tıklım  tık­
lım  doluydu. Biletler çok daha Snceden 
satılmış olduğu için, pek çok kimse yer 
bulamam ıştı. Ünlü orkestra şeflerinden
E rid i Leinsdorf'un idaresindeki Boston 
Senfoni Orkestrası, sahnede yerini almış­
tı. Sırası geldiği zaman İd il Biret gü­
ründü. Dinleyicilerin yüzde doksanı bun­
dan evvel genç sanatkârı hiç dinleme­
m işti. T itiz  kütla, bu zarif genç kızın, 
Rachmaninoff'un tekniğe dayanan, kuv­
vetli ve çok zor parçasını nasıl çalaca­
ğını merakla bekliyordu. Rechm anlnoif 
un, bu çok ateşli konçertosunu, vücudun­
dan umulm ıyan b ir kuvvet, kudret ve 
teknikle çalan İd il B iret, dinleyicilerini 
büyülem işti.
İdil Biret, gük gürültüsünü andıran fi­
nale galip son notadan parm aklarını kal­
dırdığı zaman, salon U r  an, sessizliğe
büründü, sonra b ir alkış tufem koptu. 
«B ravo , «H a rik a », «M ü th iş», «Şaheser » 
sesleri duyulmaya başladı. Dinleyicilerin 
büyük b ir kısm ı heyecanla sahnenin ünü­
ne koşmuş, Id il'i orada alkışlıyordu.
İd il B iret, Amerikadaki ilk  konserini 
Am erika için pek elim  b ir gün olan 22 
kasım günü Boston'da verm işti. Konse­
rin  ortasında Boston Senfoni Orkestra­
sının Başkam Henry B. Cabot sahneye 
çıkarak m üziği durdurm uş ve Başkan 
Kennedy'nin b ir katilin kurşununa kur­
ban gittiğini bild irm işti. Bütün halk do­
na kalm ış, b ir an konsere devam edip 
etmeme hususunda tereddüt edilm iş, fa­
kat Cabot, m üziğin an büyük teselli un­
suru olduğunu sfiyllyerek, konsere devam 
edilmesini istem işti.
id il B iret, Avrupanın büyük şehirlerin­
de ekle ettiği başarılardan ve Am erika­
daki muvaffakiyetinden sonra, dünya ça­
pulda sanatkârlar arasına girm iştir.
İdil B iret’in sanat hayatı parlak b ir 
istikbal vadediyor. Dünyanın tanınmış sa­
nat ajanslarından b ir şirketin, genç sa­
natçının Am erika ajanlığımı tâlip ölme­
si, lâyık olduğu değerin takdirinin bir 
de lilid ir.
Kendisi ile ne kadar iftihar etsek az. 
Gönüllere ve kalbe hitabeden bu şirin 
genç k ız, on güzel şekilde B ir «M  niyet 
e lçiliğ i» yapıyor.
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